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                 2011 UW Invitational - 1/28/2011 to 1/29/2011                 
                          Dempsey Indoor, Seattle WA                           
                                    Results                                    
 
Event 1  Women Indoor Pentathlon
================================================================
   NCAA Auto: $  4075                                                          
 Dempsey Rec: R  4276  1/30/2009   Sharon Day, Asics                           
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
Finals
  1 Theisen, Brianne             Oregon                    4507R 
  2 Nwaba, Barbara               UC Santa Bar              4140$ 
  3 Miller, Natasha              Biola                     3944  
  4 Vinson, Joenisha             Portland Sta              3647  
  5 Maurer, Shaye                Southern Uta              3572  
  6 Jewett, Olympia              Cal St. Nort              3446  
  7 Sims, Crystal                Seattle Paci              3364  
  8 Jenkins, Alisa               Cal St. Nort              3291  
  9 Gross, Katy                  Seattle Paci              3245  
 10 Balentine, Samantha          Hawaii                    3241  
 11 Williams, Shelby             Washington                3134  
 12 Barnett, Rachelle            Simon Fraser              3039  
 13 Jacoy, Dominique             Concordia (O              3009  
 14 Pike, Jenifer                Seattle Paci              3002  
 15 Morrison, Kaleigh            Hawaii                    2985  
 16 Zietz, Greta                 Washington                2955  
 17 Lofton, Sherrina             Cal St. Nort              2895  
 18 Gonder, Desirae              Cal St. Nort              2812  
 19 Bateman, Kaytie              Seattle U.                2594  
 20 Padrinao, Jessica            Simon Fraser              2492  
 21 Holton, Brooklyn             Western Wash              2288  
 
Event 1  Indoor Pentathlon: #1 Women 60 Meter Hurdles Indoor Pentathlon
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Theisen, Brianne             Oregon                    8.45   1   1028
  2 Nwaba, Barbara               UC Santa Bar              8.69   1    976
  3 Maurer, Shaye                Southern Uta              8.71   1    971
  4 Lofton, Sherrina             Cal St. Nort              8.80   1    952
  5 Abdulai, Rukayatu            Valley Royal              8.82   4    948
  5 Vinson, Joenisha             Portland Sta              8.82   3    948
  7 Miller, Natasha              Biola                     8.90   2    931
  8 Jenkins, Alisa               Cal St. Nort              8.95   2    920
  9 Jewett, Olympia              Cal St. Nort              9.11   3    887
 10 Gonder, Desirae              Cal St. Nort              9.17   4    875
 11 Sims, Crystal                Seattle Paci              9.25   5    858
 12 Schireman, Sarah             Unattached                9.34   3    840
 13 Williams, Shelby             Washington                9.59   4    791
 14 Pike, Jenifer                Seattle Paci              9.66   3    777
 15 Gross, Katy                  Seattle Paci              9.82   5    746
 16 Holton, Brooklyn             Western Wash              9.88   4    735
 16 Jacoy, Dominique             Concordia (O              9.88   4    735
 18 Zietz, Greta                 Washington               10.10   3    693
 19 Morrison, Kaleigh            Hawaii                   10.24   5    668
 20 Barnett, Rachelle            Simon Fraser             10.28   2    661
 20 Balentine, Samantha          Hawaii                   10.28   5    661
 22 Bateman, Kaytie              Seattle U.               10.41   5    637
 23 Padrinao, Jessica            Simon Fraser             10.86   2    560
 
Event 1  Indoor Pentathlon: #2 Women High Jump Indoor Pentathlon
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Miller, Natasha              Biola                    1.83m    6-00.00   1016
  1 Theisen, Brianne             Oregon                   1.83m    6-00.00   1016
  3 Nwaba, Barbara               UC Santa Bar             1.77m    5-09.75    941
  4 Balentine, Samantha          Hawaii                   1.71m    5-07.25    867
  5 Gonder, Desirae              Cal St. Nort             1.68m    5-06.00    830
  6 Gross, Katy                  Seattle Paci             1.65m    5-05.00    795
  6 Abdulai, Rukayatu            Valley Royal             1.65m    5-05.00    795
  6 Lofton, Sherrina             Cal St. Nort             1.65m    5-05.00    795
  9 Morrison, Kaleigh            Hawaii                   1.62m    5-03.75    759
  9 Jewett, Olympia              Cal St. Nort             1.62m    5-03.75    759
 11 Schireman, Sarah             Unattached               1.59m    5-02.50    724
 11 Maurer, Shaye                Southern Uta             1.59m    5-02.50    724
 11 Barnett, Rachelle            Simon Fraser             1.59m    5-02.50    724
 11 Vinson, Joenisha             Portland Sta             1.59m    5-02.50    724
 15 Zietz, Greta                 Washington               1.56m    5-01.25    689
 15 Jenkins, Alisa               Cal St. Nort             1.56m    5-01.25    689
 17 Sims, Crystal                Seattle Paci             1.53m    5-00.25    655
 18 Holton, Brooklyn             Western Wash             1.44m    4-08.75    555
 19 Bateman, Kaytie              Seattle U.               1.41m    4-07.50    523
 19 Jacoy, Dominique             Concordia (O             1.41m    4-07.50    523
 19 Padrinao, Jessica            Simon Fraser             1.41m    4-07.50    523
 22 Pike, Jenifer                Seattle Paci             1.38m    4-06.25    491
 23 Williams, Shelby             Washington               1.35m    4-05.00    460
 
Event 1  Indoor Pentathlon: #3 Women Shot Put Indoor Pentathlon
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Nwaba, Barbara               UC Santa Bar            13.07m   42-10.75    732
      11.94m  13.07m  11.40m            
  2 Theisen, Brianne             Oregon                  12.70m   41-08.00    707
      12.20m  12.16m  12.70m            
  3 Williams, Shelby             Washington              11.72m   38-05.50    643
      11.72m  11.58m  11.59m            
  4 Vinson, Joenisha             Portland Sta            11.45m   37-06.75    625
      11.10m  11.45m  10.61m            
  5 Lofton, Sherrina             Cal St. Nort            11.35m   37-03.00    618
      11.35m  10.98m  10.72m            
  6 Jacoy, Dominique             Concordia (O            10.92m   35-10.00    590
      9.88m  10.50m  10.92m            
  7 Jewett, Olympia              Cal St. Nort            10.88m   35-08.50    587
      10.13m  10.77m  10.88m            
  8 Sims, Crystal                Seattle Paci            10.62m   34-10.25    570
      10.62m  10.57m  10.61m            
  9 Gross, Katy                  Seattle Paci            10.47m   34-04.25    560
      10.40m  10.47m  10.17m            
 10 Jenkins, Alisa               Cal St. Nort            10.45m   34-03.50    559
      10.03m  10.45m  FOUL            
 11 Balentine, Samantha          Hawaii                  10.43m   34-02.75    558
      9.36m  9.89m  10.43m            
 12 Barnett, Rachelle            Simon Fraser            10.04m   32-11.25    532
      9.84m  10.04m  10.04m            
 13 Miller, Natasha              Biola                    9.20m   30-02.25    477
      9.20m  9.17m  9.13m            
 14 Morrison, Kaleigh            Hawaii                   9.16m   30-00.75    475
      8.58m  8.06m  9.16m            
 14 Maurer, Shaye                Southern Uta             9.16m   30-00.75    475
      9.07m  9.16m  9.10m            
 16 Pike, Jenifer                Seattle Paci             9.05m   29-08.25    467
      8.67m  9.05m  8.96m            
 17 Holton, Brooklyn             Western Wash             9.04m   29-08.00    467
      8.97m  9.04m  9.01m            
 18 Zietz, Greta                 Washington               8.97m   29-05.25    462
      8.97m  8.54m  8.88m            
 19 Gonder, Desirae              Cal St. Nort             8.66m   28-05.00    442
      8.66m  7.86m  8.11m            
 20 Padrinao, Jessica            Simon Fraser             8.42m   27-07.50    427
      6.06m  8.42m  7.48m            
 21 Schireman, Sarah             Unattached               8.38m   27-06.00    424
      8.38m  8.20m  8.27m            
 22 Bateman, Kaytie              Seattle U.               8.13m   26-08.25    408
      7.76m  8.13m  7.83m            
 
Event 1  Indoor Pentathlon: #4 Women Long Jump Indoor Pentathlon
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Theisen, Brianne             Oregon                   6.02m   19-09.00    856
  2 Schireman, Sarah             Unattached               5.72m   18-09.25    765
  3 Miller, Natasha              Biola                    5.63m   18-05.75    738
     x  x   5.63m            
  4 Nwaba, Barbara               UC Santa Bar             5.58m   18-03.75    723
     x   5.58m x             
  5 Vinson, Joenisha             Portland Sta             5.40m   17-08.75    671
  5 Jewett, Olympia              Cal St. Nort             5.40m   17-08.75    671
  7 Gonder, Desirae              Cal St. Nort             5.38m   17-08.00    665
     x   5.38m x             
  8 Maurer, Shaye                Southern Uta             5.32m   17-05.50    648
     x      5.32m            
  9 Gross, Katy                  Seattle Paci             5.16m   16-11.25    603
     x  x   5.16m            
 10 Williams, Shelby             Washington               5.15m   16-10.75    601
     x  x   5.15m            
 11 Sims, Crystal                Seattle Paci             5.08m   16-08.00    581
     x  x   5.08m            
 12 Morrison, Kaleigh            Hawaii                   5.06m   16-07.25    576
 13 Balentine, Samantha          Hawaii                   4.96m   16-03.25    548
     x   4.96m x             
 14 Lofton, Sherrina             Cal St. Nort             4.89m   16-00.50    530
 14 Barnett, Rachelle            Simon Fraser             4.89m   16-00.50    530
 16 Pike, Jenifer                Seattle Paci             4.87m   15-11.75    524
     x   4.87m x             
 17 Jenkins, Alisa               Cal St. Nort             4.83m   15-10.25    514
      4.83m x                
 18 Jacoy, Dominique             Concordia (O             4.80m   15-09.00    506
      4.80m x  x             
 19 Zietz, Greta                 Washington               4.79m   15-08.75    503
 20 Padrinao, Jessica            Simon Fraser             4.71m   15-05.50    482
 21 Bateman, Kaytie              Seattle U.               4.61m   15-01.50    456
 -- Holton, Brooklyn             Western Wash              FOUL            
 
Event 1  Indoor Pentathlon: #5 Women 800 Meter Run Indoor Pentathlon
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Theisen, Brianne             Oregon                 2:14.50   2    900
  2 Miller, Natasha              Biola                  2:23.07   2    782
  3 Nwaba, Barbara               UC Santa Bar           2:24.15   2    768
  4 Maurer, Shaye                Southern Uta           2:25.21   2    754
  5 Pike, Jenifer                Seattle Paci           2:26.06   1    743
  6 Sims, Crystal                Seattle Paci           2:29.46   2    700
  7 Vinson, Joenisha             Portland Sta           2:31.13   2    679
  8 Jacoy, Dominique             Concordia (O           2:33.08   1    655
  9 Williams, Shelby             Washington             2:34.42   1    639
 10 Jenkins, Alisa               Cal St. Nort           2:36.92   2    609
 11 Zietz, Greta                 Washington             2:37.01   1    608
 12 Balentine, Samantha          Hawaii                 2:37.06   1    607
 13 Barnett, Rachelle            Simon Fraser           2:38.32   1    592
 14 Bateman, Kaytie              Seattle U.             2:40.27   1    570
 15 Jewett, Olympia              Cal St. Nort           2:42.69   2    542
 16 Gross, Katy                  Seattle Paci           2:42.80   2    541
 17 Holton, Brooklyn             Western Wash           2:43.67   1    531
 18 Morrison, Kaleigh            Hawaii                 2:45.92   1    507
 19 Padrinao, Jessica            Simon Fraser           2:46.52   1    500
 
Event 2  Men Heptathlon
================================================================
   NCAA Auto: $  5675                                                          
 Dempsey Rec: R  6174  1/31/2009   Ashton Eaton, Oregon                        
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Klech, David                 Oregon                    3159  
  2 Taiwo, Jeremy                Washington                3080  
  3 Morrison, Michael            California                3062  
  4 Trubachik, Nicholas          Unattached                3026  
  5 Keys, Dakotah                Oregon                    3012  
  6 Schmidt, Kale                Washington                2930  
  7 Heldman, Jared               Unattached                2891  
  8 Toban, Donovan               Cal St. Nort              2884  
  9 Duer, Corbin                 Unattached                2856  
 10 Nielson, Wade                Southern Uta              2779  
 11 Finley, Kevin                Cal St. Nort              2777  
 12 Ferleman, Andrew             Washington                2771  
 13 Kuechler, Kevin              California                2757  
 14 Stevick, Casey               Azusa Pacifi              2721  
 15 Staeheli, Ivan               British Colu              2710  
 16 Burbank, Bruce               Oregon                    2698  
 17 Coles, Idarre                California                2678  
 18 Talkington, Jonathan         Cal St. Nort              2636  
 19 Godfrey, Kevin               Oregon                    2587  
 20 Altizer, Jeff                Azusa Pacifi              2505  
 21 Springall, Brent             Southern Uta              2478  
 22 Rosenburg, Herman            Portland Sta              2467  
 
Event 2  Heptathlon: #1 Men 60 Meter Dash Heptathlon
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1 Klech, David                 Oregon                    7.01   2    879
  2 Toban, Donovan               Cal St. Nort              7.02   2    875
  3 Heldman, Jared               Unattached                7.03   1    872
  4 Morrison, Michael            California                7.11   1    844
  5 Ferleman, Andrew             Washington                7.13   2    837
  6 Taiwo, Jeremy                Washington                7.15   1    830
  7 Finley, Kevin                Cal St. Nort              7.19   3    816
  8 Schmidt, Kale                Washington                7.21   1    809
  9 Burbank, Bruce               Oregon                    7.24   3    799
 10 Nielson, Wade                Southern Uta              7.25   4    796
 11 Rosenburg, Herman            Portland Sta              7.27   4    789
 12 Keys, Dakotah                Oregon                    7.30   1    779
 13 Coles, Idarre                California                7.33   3    769
 13 Staeheli, Ivan               British Colu              7.33   1    769
 15 Stevick, Casey               Azusa Pacifi              7.36   2    759
 16 Godfrey, Kevin               Oregon                    7.37   4    755
 16 Trubachik, Nicholas          Unattached                7.37   3    755
 18 Duer, Corbin                 Unattached                7.40   3    745
 19 Altizer, Jeff                Azusa Pacifi              7.44   4    732
 19 Kuechler, Kevin              California                7.44   3    732
 21 Talkington, Jonathan         Cal St. Nort              7.53   4    703
 22 Springall, Brent             Southern Uta              7.59   2    684
 23 Randolph, Chris              Unattached                7.83   2    610
 
Event 2  Heptathlon: #2 Men Long Jump Heptathlon
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Klech, David                 Oregon                   7.42m   24-04.25    915
      6.92m  7.42m  PASS            
  2 Morrison, Michael            California               7.15m   23-05.50    850
      6.96m  7.15m  6.99m            
  3 Toban, Donovan               Cal St. Nort             7.03m   23-00.75    821
      6.35m  7.03m  FOUL            
  4 Taiwo, Jeremy                Washington               7.00m   22-11.75    814
      6.88m  6.96m  7.00m            
  4 Schmidt, Kale                Washington               7.00m   22-11.75    814
      FOUL  FOUL  7.00m            
  6 Heldman, Jared               Unattached               6.85m   22-05.75    778
      FOUL  6.85m  6.56m            
  7 Keys, Dakotah                Oregon                   6.80m   22-03.75    767
      6.68m  6.70m  6.80m            
  8 Trubachik, Nicholas          Unattached               6.78m   22-03.00    762
      6.53m  6.46m  6.78m            
  9 Duer, Corbin                 Unattached               6.61m   21-08.25    723
      6.55m  4.85m  6.61m            
  9 Kuechler, Kevin              California               6.61m   21-08.25    723
      6.61m  6.55m  6.57m            
 11 Nielson, Wade                Southern Uta             6.53m   21-05.25    704
      6.50m  6.53m  6.44m            
 11 Burbank, Bruce               Oregon                   6.53m   21-05.25    704
      FOUL  6.53m  FOUL            
 13 Staeheli, Ivan               British Colu             6.46m   21-02.50    688
      FOUL  6.46m  6.33m            
 14 Finley, Kevin                Cal St. Nort             6.45m   21-02.00    686
      6.25m  6.45m  6.23m            
 15 Coles, Idarre                California               6.39m   20-11.75    673
      6.39m  6.10m  6.26m            
 16 Rosenburg, Herman            Portland Sta             6.37m   20-10.75    668
      6.35m  6.37m  FOUL            
 17 Ferleman, Andrew             Washington               6.34m   20-09.75    661
      6.32m  6.33m  6.34m            
 18 Godfrey, Kevin               Oregon                   6.30m   20-08.00    652
      6.30m  6.28m  FOUL            
 19 Altizer, Jeff                Azusa Pacifi             6.28m   20-07.25    648
      6.28m  6.09m  5.89m            
 20 Stevick, Casey               Azusa Pacifi             6.17m   20-03.00    624
      6.17m  6.14m  6.08m            
 21 Talkington, Jonathan         Cal St. Nort             6.16m   20-02.50    621
      5.89m  6.16m  6.07m            
 22 Springall, Brent             Southern Uta             5.95m   19-06.25    576
      5.91m  5.95m  FOUL            
 
Event 2  Heptathlon: #3 Men Shot Put Heptathlon
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Trubachik, Nicholas          Unattached              13.78m   45-02.50    715
      13.78m  12.47m  12.89m            
  2 Kuechler, Kevin              California              13.40m   43-11.75    692
      13.40m  12.06m  11.99m            
  3 Finley, Kevin                Cal St. Nort            13.37m   43-10.50    690
      10.38m  10.14m  13.37m            
  4 Morrison, Michael            California              13.22m   43-04.50    681
      13.22m  12.49m  FOUL            
  5 Stevick, Casey               Azusa Pacifi            13.16m   43-02.25    677
      13.16m  12.59m  12.95m            
  6 Keys, Dakotah                Oregon                  13.08m   42-11.00    672
      13.08m  12.51m  FOUL            
  7 Taiwo, Jeremy                Washington              13.03m   42-09.00    669
      13.03m  FOUL  12.52m            
  8 Duer, Corbin                 Unattached              12.68m   41-07.25    648
      FOUL  12.41m  12.68m            
  9 Springall, Brent             Southern Uta            12.44m   40-09.75    633
      11.50m  12.43m  12.44m            
 10 Staeheli, Ivan               British Colu            11.76m   38-07.00    592
      10.64m  10.90m  11.76m            
 11 Ferleman, Andrew             Washington              11.67m   38-03.50    586
      11.25m  11.02m  11.67m            
 12 Heldman, Jared               Unattached              11.56m   37-11.25    580
      11.56m  11.35m  FOUL            
 13 Rosenburg, Herman            Portland Sta            11.00m   36-01.25    546
      9.79m  10.67m  11.00m            
 14 Talkington, Jonathan         Cal St. Nort            10.99m   36-00.75    545
      10.99m  10.80m  10.42m            
 15 Nielson, Wade                Southern Uta            10.89m   35-08.75    539
      10.89m  10.78m  10.31m            
 16 Burbank, Bruce               Oregon                  10.81m   35-05.75    534
      10.41m  10.81m  FOUL            
 17 Toban, Donovan               Cal St. Nort            10.68m   35-00.50    527
      10.68m  10.31m  10.21m            
 18 Godfrey, Kevin               Oregon                  10.56m   34-07.75    519
      10.21m  10.56m  10.31m            
 19 Klech, David                 Oregon                  10.48m   34-04.75    515
      10.48m  FOUL  10.29m            
 20 Schmidt, Kale                Washington              10.45m   34-03.50    513
      9.99m  10.45m  FOUL            
 21 Altizer, Jeff                Azusa Pacifi            10.06m   33-00.25    489
      10.03m  10.06m  FOUL            
 22 Coles, Idarre                California               9.72m   31-10.75    469
      8.08m  8.55m  9.72m            
 
Event 2  Heptathlon: #4 Men High Jump Heptathlon
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1 Klech, David                 Oregon                   2.05m    6-08.75    850
  2 Trubachik, Nicholas          Unattached               1.99m    6-06.25    794
  2 Keys, Dakotah                Oregon                   1.99m    6-06.25    794
  2 Schmidt, Kale                Washington               1.99m    6-06.25    794
  5 Talkington, Jonathan         Cal St. Nort             1.96m    6-05.00    767
  5 Taiwo, Jeremy                Washington               1.96m    6-05.00    767
  5 Coles, Idarre                California               1.96m    6-05.00    767
  8 Nielson, Wade                Southern Uta             1.93m    6-04.00    740
  8 Duer, Corbin                 Unattached               1.93m    6-04.00    740
 10 Morrison, Michael            California               1.87m    6-01.50    687
 10 Ferleman, Andrew             Washington               1.87m    6-01.50    687
 12 Staeheli, Ivan               British Colu             1.84m    6-00.50    661
 12 Toban, Donovan               Cal St. Nort             1.84m    6-00.50    661
 12 Stevick, Casey               Azusa Pacifi             1.84m    6-00.50    661
 12 Godfrey, Kevin               Oregon                   1.84m    6-00.50    661
 12 Burbank, Bruce               Oregon                   1.84m    6-00.50    661
 12 Heldman, Jared               Unattached               1.84m    6-00.50    661
 18 Altizer, Jeff                Azusa Pacifi             1.81m    5-11.25    636
 19 Kuechler, Kevin              California               1.78m    5-10.00    610
 20 Finley, Kevin                Cal St. Nort             1.75m    5-08.75    585
 20 Springall, Brent             Southern Uta             1.75m    5-08.75    585
 22 Rosenburg, Herman            Portland Sta             1.60m    5-03.00    464
 
Event 17  Women 5000 Meter Run
================================================================
   NCAA Auto: $ 16:07.50                                                       
 Dempsey Rec: R 15:01.70  2/14/2009   Jenny Barringer, Colorado                
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Goucher, Kara                Nike                  16:11.50  
  2 Crossman, Bronwyn            Oregon                16:20.83  
  3 Porter, Sarah                Western Wash          16:26.66  
  4 Morejon, Lilyanna            Cal St. Nort          16:55.44  
  5 Taylor, Alice                Concordia (O          17:27.12  
  6 Jensen, Stephanie            BYU                   17:29.23  
  7 Plunkett, Natty              Seattle Paci          17:36.54  
  8 Christensen, Kendra          BYU                   17:40.55  
  9 Klimek, Marci                Oiselle Raci          17:46.64  
 10 Wright, Amanda               Western Oreg          18:13.39  
 11 Forrester, Jessica           Hawaii                18:18.93  
 12 Hammerle, Lauren             Seattle U.            18:29.73  
 13 Mittelstaedt, Hannah         Seattle U.            18:40.22  
 14 Blue, Katie                  Portland Sta          18:54.90  
 15 Doerksen, Kim                Simon Fraser          18:57.85  
 16 Robert, Samantha             Concordia (O          19:12.69  
 17 Webster, Kristyn             Simon Fraser          19:13.33  
 
Event 18  Men 5000 Meter Run
================================================================
   NCAA Auto: $ 13:47.00                                                       
 Dempsey Rec: R 13:30.74  2/10/2007   Chris Solinsky, Wisconsin                
    Name                    Year School                  Finals 
================================================================
  1 Puskedra, Luke               Oregon                13:46.70$ 
  2 Mercado, Danny               Oregon                14:09.53  
  3 Stinson, Parker              Oregon                14:10.91  
  4 Steidl, Uli                  Seattle Runn          14:49.18  
  5 Klotz, Kenny                 Oregon                14:57.05  
  6 Dube, Jeremiah               Idaho                 14:57.60  
  7 McClement, Matthew           Seattle U.            15:18.82  
  8 Barton, Cody                 Eastern Wash          15:22.89  
  9 Van Nuland, Michael          Seattle U.            15:26.00  
 10 Olea, Juan                   Cal St. Nort          15:32.45  
 11 Vaux, Graham                 Eastern Wash          15:34.24  
 12 Kollgaard, Adam              Seattle U.            15:38.09  
 13 Hays, Hunter                 Cal St. Nort          15:39.14  
 14 Kinzel-Grubbs, Graham        Seattle U.            15:51.73  
 15 Kopetz, Kevin                Seattle U.            16:10.44  
 
Event 19  Women Distance Medley
================================================================
   NCAA Auto: $ 11:05.50                                                       
 Dempsey Rec: R 11:05.16  1/31/2003   Stanford, Stanford                       
                          Stanford                                          
    School                                               Finals 
================================================================
  1 Oregon  'A'                                        11:02.15R 
     1) Hasay, Jordan                   2) Okodogbe, Chizoba              
     3) Roesler, Laura                  4) Kosinski, Alex                 
  2 Byu  'A'                                           11:15.24  
     1) Clark, Nicole                   2) Stewart, Natalie               
     3) Bleazard, Lacey                 4) Palmer, Katie                  
  3 Sacramento St.  'A'                                11:31.67  
     1) Robinson, Renisha               2) Humphrey, Victoria             
     3) Marchini, Lora                  4) Wallace, Lea                   
  4 Washington  'A'                                    11:34.20  
     1) Johnson, Justine                2) Fero, Michelle                 
     3) Carter, Mackenzie               4) Flood, Katie                   
  5 Simon Fraser  'A'                                  11:59.76  
     1) Brennan, Olivia                 2) Vogt, Abbey                    
     3) Crofts, Helen                   4) Kane, Brianna                  
  6 Hawaii  'A'                                        12:16.88  
     1) Aitken, Ashley                  2) Nakashima, Tiare               
     3) Jimenez, Ashlee                 4) Murphy, Kevyn                  
  7 Concordia (Ore.)  'A'                              12:24.12  
     1) Scheese, Andria                 2) Persaud, Stephanie             
     3) Michels, Linsie                 4) Andrews, Sami                  
     5) Moran, Lauren                   6)                                
  8 UC Irvine  'A'                                     12:24.37  
     1) Gilmore, Tierra                 2) Sailinuu, Sakia                
     3) Newton-Neal, Maggie             4) Fata, Chloe                    
  9 Seattle Pacific  'A'                               12:36.51  
     1) Fricker, McKayla                2) Laabs-Johnson, Heidi           
     3) Cutting, Allison                4) Nobbs, Natalie                 
 10 UC Irvine  'B'                                     12:39.27  
     1) Surak, Lacey                    2) Schneider, Chelsea             
     3) Pock, Shelby                    4) Lillig, Colleen                
 11 Northwest U.  'A'                                  12:55.28  
     1) Wagner, Lindsey                 2) Miller, Chelsea                
     3) Prause, Shayna                  4) DeLapp, Paige                  
 12 Seattle U.  'A'                                    12:58.48  
     1) Stolle, Jennifer                2) Marchesini, Noelle             
     3) Talty, Cara                     4) Bolce, Sarah                   
 -- Oregon  'B'                                             DNF  
     1) Buckman, Zoe                    2) Dencer, Camilla                
     3) Kesselring, Anne                4) Patrignelli, Megan             
 
Event 20  Men Distance Medley
================================================================
   NCAA Auto: $ 9:32.00                                                        
 Dempsey Rec: R 9:21.77  2/12/2010   OTC, OTC                                  
                         Symmonds, Scherer, Mulder, Leer                   
    School                                               Finals 
================================================================
  1 Oregon  'A'                                         9:35.98  
     1) Watson, Cole                    2) Berry, Michael                 
     3) Greer, Elijah                   4) Centrowitz, Matthew            
  2 Washington  'A'                                     9:39.29  
     1) Soberanis, Ryan                 2) Dunn, Colton                   
     3) Styrk, Ryan                     4) Cameron, James                 
  3 Ucla  'A'                                           9:39.62  
     1) Primm, Cory                     2) MacQuitty, Phillip             
     3) Powell, Quentin                 4) Crawford, Scott                
  4 Sacramento St.  'A'                                10:01.18  
     1) Younger, Cole                   2) Kirtz, Terrell                 
     3) Lucas, Myko                     4) Litwiller, Nathaniel           
  5 Western Oregon  'A'                                10:01.47  
     1) Larson, Kyle                    2) Yakovich, Anthony              
     3) Elliott, Josh                   4) Reed, Chris                    
  6 Eastern Washington  'A'                            10:06.28  
     1) Sorenson, Simon                 2) Green, Collin                  
     3) Pettit, Tim                     4) DaPonte, Drake                 
  7 Simon Fraser  'A'                                  10:10.43  
     1) Brockerville, Ryan              2) Boss, Andrew                   
     3) Vugteveen, Travis               4) Reid, Adam                     
  8 Long Beach St.  'A'                                10:17.93  
     1) Reedy, Heath                    2) Evans, Jonathan                
     3) Arcos, Raul                     4) Hasvold, Brett                 
  9 Western Oregon  'B'                                10:18.64  
     1) Shogren, Michael                2) Mowery, Tim                    
     3) Massari, Zach                   4) Chapman, Ryan                  
 10 Concordia (Ore.)  'A'                              10:32.39  
     1) Pena, Cory                      2) Washington, Andre              
     3) Coy, Jamin                      4) Foubert, Ben                   
 11 Seattle Pacific  'A'                               10:39.11  
     1) Baker, AJ                       2) Dustin, Bratten                
     3) Bradford, Evan                  4) Wahlenmaier, Jacob             
 12 Seattle U.  'A'                                    10:46.93  
     1) Sears, Kelton                   2) Clinch, Keenan                 
     3) Hartman, Cooper                 4) VanNuland, Peter               
 -- Otc  'A'                                                DNF  
     1) Brown, Russell                  2) Chelimo, Kevin                 
     3) Mulder, Tyler                   4) Biwott, Shadrack               
 
Event 37  Women 4x800 Meter Relay
================================================================
    School                                               Finals 
================================================================
  1 Simon Fraser  'A'                                   9:12.09  
     1) Kane, Michaela                  2) Butterworth, Lindsey           
     3) Vogt, Emma                      4) Smith, Jessica                 
  2 U. of Victoria  'A'                                 9:13.26  
     1) McInnis, Shauna                 2) Mitic, Laura                   
     3) Pomfret, Kendra                 4) Roske, Alicia                  
     5) van Vliet, Jenna                6)                                
  3 Western Oregon  'A'                                 9:50.97  
     1) Leaf, Jenny                     2) Everetts, Megan                
     3) Skordahl, Zoe                   4) Lee, Amanda                    
 
Event 39  Mixed 200 Meter Dash
===================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H#
===================================================================
  1 Waller, Michael            M Unattached               24.79   2 
  2 Lee, Markham               M Unattached               25.00   2 
  3 Roberson, Vic              M Unattached               25.41   2 
  4 Johnson, Keith             M Unattached               26.29   2 
  5 Rozema, Mark               M Unattached               27.78   1 
  6 Blake, Aaron               M Unattached               28.00   2 
  7 Turock, Art                M Unattached               30.04   1 
  8 Kuhnly, Gail               W Unattached               31.41   1 
                                       HY-TEK's Meet Manager 1/28/2011 10:18 PM
                 2011 UW Invitational - 1/28/2011 to 1/29/2011                 
                          Dempsey Indoor, Seattle WA                           
                                    Results                                    
   NCAA Auto: $  4075                                                          
 Dempsey Rec: R  4276  1/30/2009   Sharon Day, Asics                           
